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P o s i t i o n s  c o n t a i n i n g  T h e m ,  a n d  L i q u i d ・ c r y s t a l  D e v i c e s
T .  M o r i t a  a n d  M '  K a n e k o ,  J a p a n  K o k a i T o k k y o  K o h o
J P  0 3 - 2 6 1 7 5 3  [ 9 1 - 2 6 1 7 5 3 1 ;  c h e n l .  A b s t r . , 1 1 6 , 1 1 7 4 6 5 k  ( 1 9 9 2 )
9 Prepararion ofAzulene Derivatives, Liquid crystal compositions contain・
ing Them, and Liquid、crystalDevices
T. Morita and M、 Kaneko, Japan KokaiTokkyo Koho
JP 03 -261754 [91-2617541; che11ι. Abstr.,116,117466m (1992)
10 Prepararion of 6・Alkanoyloxyazulene Derivatives, Liquid crystal composi-
tions containing Them, and Liquid・crystal Devices.
T. Mor北a and M. Kaneko, Japan KokaiTokkyo Koho




























ア ズ レ ン 誘 導 体 と グ リ ニ ャ ー ル 試 薬 と の 反 応
阿 部 憲 孝 , 守 田 忠 義 , 高 瀬 嘉 平
日 本 化 学 会 第 2 3 春 季 年 会 , 講 演 予 稿 集  1 Ⅱ , 1 7 4 5 ( 1 9 7 1 )
7 H 、 ナ フ ト 1 3 , 2 , 1 、 c d 1 ア ズ レ ン 、 フ 、 オ ン ( フ ) グ リ ニ ャ ー ル 試 薬 と の 反 応
阿 部 憲 孝 , 守 田 忠 義 , 高 瀬 嘉 平
日 本 化 学 会 第 2 4 春 季 年 会 , 講 演 予 稿 集  1 Π , 1 7 5 2 6 ( 1 9 7 2 ) .
ア ズ レ ン キ ノ ン 誘 導 体 に つ い て
2 , 6 _ ジ ヒ ド ロ キ シ ア ズ レ ン 、 1 , 3 、 ジ カ ル ポ ン 酸 ジ エ チ ル の 脱 水 素 反 応
守 田 忠 義 , 小 菅 俊 二 , 高 瀬 嘉 平
日 本 化 学 会 第 2 5 春 季 年 会 , 講 演 予 稿 集  1 Ⅱ , 1 1 7 2 ( 1 9 7 3 )
7 H 、 ナ フ ト [ 3 , 2 , 1 、 C 田 ア ズ レ ン 、 フ 、 オ ン ( 3 ) フ ル ベ ン 誘 導 体 の 合 成
阿 部 憲 孝 , 守 田 忠 義 , 高 瀬 嘉 平
日 本 化 学 会 第 2 5 春 季 年 会 , 講 演 予 稿 集  1 Π , 1 1 7 4 ( 1 9 7 3 )
3 H 、 [ c d ] ア ズ レ ン 、 3 、 オ ン の 合 成
阿 部 憲 孝 , 守 田 忠 、 義 , 高 瀬 嘉 平
日 本 化 学 会 第 2 9 春 季 年 会 , 講 演 予 稿 集  1 Π , 1 5 0 9 ( 1 9 7 4 )
2 , 6 、 ジ オ キ シ ア ズ レ ン の 合 成
神 沢 広 昭 , 守 田 忠 義 , 高 瀬 嘉 平
日 本 化 学 会 第 2 9 春 季 年 会 , 講 演 予 稿 集  1 Π , 1 5 1 0 ( 1 9 7 4 )
4 _ 及 6 、 エ チ ニ ル ア ズ レ ン 誘 導 体 の 酸 / ア ル カ リ に 対 す る 挙 動
守 田 忠 義 , 高 瀬 嘉 平
日 本 化 学 会 第 3 1 秋 季 年 会 ( 仙 台 ) , 講 演 予 稿 集  1 , 1 9 9 a 9 7 4 )
グ リ ニ ャ ー ル 反 応 を 利 用 し た 縮 環 多 環 系 化 合 物 の 合 成
ベ ン ジ ル ア ズ レ ン 及 び α ー ナ フ チ ル ア ズ レ ン の 縮 環 反 応
阿 部 憲 孝 , 守 田 忠 義 , 高 瀬 嘉 平
日 本 化 学 会 第 3 1 秋 季 年 会 ( 仙 台 ) , 講 演 予 稿 集  1 , 2 0 0 ( 1 9 7 4 )
フ ェ ニ リ ェ チ ニ ル ア ズ レ ン の 縮 環 反 応 ( 2 )
ピ ロ ロ ー 及 び フ ロ [ 3 , 2 、 a } ア ズ レ ン 類 の 合 成
中 館 映 夫 , 守 田 忠 義 , 高 瀬 嘉 平
日 本 化 学 会 第 3 2 秋 季 年 会 ( 仙 台 ) , 講 演 予 稿 集  1 Π , 1 5 1 0 a 9 7 5 )
玲 C N M R に お け る 環 電 流 効 果 , 2 、 ア リ ー ル ア ズ レ ン カ ル ポ ン 酸 エ チ ル 類 の 仰 佳 質 に
体 す る 芳 香 環 の 環 電 流 効 果
守 田 忠 義 , 高 瀬 嘉 平
























































三 の 共 役 ア ズ レ ノ ポ リ サ イ ク ル 類 の 合 成 と 性 質
二
,
守 田 忠 義 , 安 田 信 之 , 高 瀬 嘉 平
日 本 化 学 会 第 4 9 春 季 年 会 , 講 演 予 稿 集 Π , 7 5 5 4 ( 1 9 8 4 )
ヒ ド ロ キ シ ア ズ レ ン 類 の V i l s m e y e r  反 応
伊 勢 史 章 , 守 田 忠 義 , 高 瀬 嘉 平
日 本 化 学 会 第 5 0 春 季 年 会 , 講 演 予 稿 集 Π , 1 R 0 5 ( 1 9 8 5 )
1 , 1 ' 、 ビ ア ズ レ ン 、 3 , フ : 3 ' , フ ' 及 び 3 , 5 : 3 ' , 5 ' 、 ジ キ ノ ン の 合 成
守 田 忠 義 , 狩 野 文 彦 , 中 沢 靖 , 高 瀬 嘉 平
日 本 化 学 会 第 5 4 春 季 年 会 , 講 演 予 稿 集 Π , 8 8 8 ( 1 9 8 7 )
ア シ ル オ キ シ ア ズ レ ン 類 の 合 成 と 性 質
阿 部 匡 聡 , 守 田 忠 義 , 高 瀬 嘉 平
日 本 化 学 会 第 5 7 春 季 年 会 , 講 演 予 稿 集 Π , 5 3 1 ( 1 9 8 8 )
液 晶 性 ア ズ レ ン 誘 導 体 ん P 合 成 と 性 質 ( 3 )
ア シ ル オ キ シ ア ズ レ ン 類 の 合 成 と 性 質
阿 部 匡 聡 , 守 田 忠 、 義 , 高 瀬 嘉 平
日 本 化 学 会 第 5 8 春 季 年 会 , 講 演 予 稿 集 Ⅱ , 1 3 8 2 ( 1 9 8 9 )
ア ズ レ ン 誘 導 体 の t 、 ブ チ ル 化 反 応
田 村 圭 , 守 田 忠 義 , 吉 藤 正 明
日 本 化 学 会 7 2 春 季 年 会 , 講 演 番 号 : 2 H 3 3 7 , 講 演 予 稿 集 Π , ( 1 9 9 7 )
ナ フ ト ア ズ レ ン の キ ノ ン 型 化 合 物 の 合 成
山 中 一 男 , 守 田 忠 義 , 吉 藤 正 明
日 本 化 学 会 7 2 春 季 年 会 , 講 演 番 号 : 2 Π 3 3 3 , 講 演 予 稿 集 1 1 , 1 1 3 7 ( 1 9 9 7 )
ア ズ レ ン 、 2 、 ジ ア ゾ 、 6 、 オ キ サ イ ド 誘 導 体 の 光 化 学 反 応
守 田 忠 義 , 田 村 圭 , 山 中 一 男 , 伊 藤 攻 , 吉 藤 正 明
日 本 化 学 会 7 3 秋 季 年 会 , 講 演 番 号 : 4 D 6 1 1 , 講 演 予 稿 集 Ⅱ , ( 1 9 9 7 )
1 , 3 位 に か さ 高 い 置 換 基 を も つ 2 , 6 、 ア ズ レ ン キ ノ ン の 合 成 研 究
田 村 圭 , 守 田 忠 義 , 吉 藤 正 明
日 本 化 学 会 7 3 秋 季 年 会 , 講 演 番 号 : 3 P A 0 1 5 , 講 演 予 稿 集 Π , 2 7 フ ( 1 9 9 7 )
ナ フ ト キ ノ ン 縮 環 型 ア ズ レ ン の 合 成
山 中 一 男 , 守 田 忠 義 , 吉 藤 正 明













































[ 各 種 討 論 会 ]
【 非 べ ン ゼ ン 系 芳 香 族 化 学 討 論 会 】
1 . ア ズ レ ン 誘 導 体 と 求 核 試 薬 と の 反 応
守 田 忠 義 , 深 田 良 二 , 阿 部 憲 孝 , 高 瀬 嘉 平
第  3  回 非 べ ン ゼ ン 系 芳 香 族 化 学 討 論 会 , 要 旨 集 , 2 2 - 2 4 ( 1 9 7 0 ) .
2 . 7 H 、 ナ フ ト 〔 3 , 2 , 1 、 c d 〕 ア ズ レ ン 、 フ 、 オ ン 類 の 合 成 と 反 応
阿 部 憲 孝 , 守 田 忠 義 , 高 瀬 嘉 平
第 4  回 非 べ ン ゼ ン 系 芳 香 族 化 学 討 論 会 , 要 旨 集 , 9 6 - 9 8 a 9 7 1 )
3 . 6 、 プ ロ ム 、 2 、 ア セ ト キ シ ア ズ レ ン 誘 導 体 の 求 核 置 換 反 応 、 と 生 成 物 の 脱 水 素 反 応
小 菅 俊 士 , 守 田 忠 義 , 高 瀬 嘉 平
第  4  回 非 べ ン ゼ ン 系 芳 香 族 化 学 討 論 会 , 要 旨 集 , 9 9 - 1 0 l a 9 7 1 )
4 . ア ズ レ ニ ル ア セ チ レ ン 類 の 合 成
藤 田 平 , 守 田 忠 義 , 高 瀬 嘉 平
第  5  回 非 べ ン ゼ ン 系 芳 香 族 化 学 討 論 会 , 要 旨 集 , 1 2 9 - 1 3 0 ( 1 9 7 1 )
5 . ジ ア ゾ ア ズ レ ン キ ノ ン 類 の 光 化 学 反 応
守 田 忠 義 , 斎 藤 武 宏 , 小 菅 俊 士 , 高 瀬 嘉 平
第  5  回 非 べ ン ゼ ン 系 芳 香 族 化 学 討 論 会 要 旨 集 , 1 3 1 - 1 3 2 ( 1 9 7 2 )
6 . フ ェ ニ ル エ チ ニ ル ー 及 び ス チ リ ル ア ズ レ ン 類 の 合 成
中 館 映 夫 , 守 田 忠 義 , 藤 田 平 , 高 瀬 嘉 平
第 6 回 非 べ ン ゼ ン 系 芳 香 族 化 学 討 論 会 ( 第 1 回 基 礎 有 機 化 学 連 合 討 論 会 ) ,
要 旨 集 , 1 8 9 - 1 9 1 ( 1 9 7 3 ) .
フ . フ ェ ニ ル エ チ ニ ル ア ズ レ ン の 縮 環 反 応
2 、 オ キ シ シ ク ロ ペ ン タ 〔 c d 〕 ア ズ レ ン 誘 導 体 の 合 成
中 館 映 夫 , 守 田 忠 義 , 高 瀬 嘉 平
第  7  回 非 べ ン ゼ ン 系 芳 香 族 化 学 討 論 会 要 旨 集 , 2 0 3 - 2 0 6 ( 1 9 7 3 )
8 . シ ク ロ ペ ン タ 〔 1 , 2 、 日 : 4 , 3 、 a ' 〕 ジ ア ズ レ ン 誘 導 体 の 合 成
伊 藤 彰 浩 , 守 田 忠 義 , 高 瀬 嘉 平
第 8  回 非 べ ン ゼ ン 系 芳 香 族 化 学 討 論 会 要 旨 集 , 1 4 6 - 1 4 8 a 9 7 4 )
9 .  1 , 2 、 ア ズ レ ン キ ノ ン 及 び 王 そ の メ チ ツ ド 誘 導 体 に っ い て
遠 藤 正 子 , 守 田 忠 義 , 高 瀬 嘉 平




















Dicyanomethylation ofazulene skeleton and some properties oftheir prod・
Ucts





















1 9 . 1 , 3 、 二 置 換 、 2 、 ク ロ ロ ア ズ レ ン と 求 核 剤 と の 反 応
一 付 加 ・ プ ロ ト ン 化 ・ 脱 雛 ( S N ( A P E ) t e l e ) 機 構 一
守 田 忠 義 , 杉 山 洋 貴 , 熊 谷 勉 , 吉 藤 正 明
第 4 9 回 有 機 反 応 化 学 討 論 会 ( 三 重 ) , 講 演 番 号 : 1 0 0 8 , 講 演 予 稿 集 , 3 8
4 0  ( 1 9 9 9 ) .
2 0 . ア ン ト ラ ア ズ レ ン 類 の 合 成 研 究 と α 6 i π 記 i 0 研 究
守 田 忠 義 , 佐 々 木 和 男 , 熊 谷 勉
第 1 5 回 基 礎 有 機 化 学 連 合 討 論 会 ( 京 都 ) , 講 演 番 号 : 2 B 1 5 , 講 演 予 稿 集 , 1 6 4
( 2 0 0 0 )
【 分 子 構 造 総 合 討 論 会 】
1 . 光 学 活 性 な 1 , 1 ' 、 ビ ア ズ レ ン 誘 導 体 の 構 造 と 電 子 状 態
田 尻 明 男 , 福 田 雅 彦 , 籏 野 昌 弘 , 守 田 忠 義 , 高 瀬 嘉 平
分 子 構 造 総 合 討 論 会 要 旨 集  6 0 8 - 6 0 9 ( 1 9 8 3 ) .
【 液 晶 討 論 会 】
1 ' 液 晶 性 ア ズ レ ン 類 の 合 成 と 性 質 第 4 報
守 田 忠 義 , 阿 部 匡 聡 , 高 瀬 嘉 平 , 金 子 雅 晴
第 1 5 会 液 晶 討 論 会 , 2 C 0 6 ( 1 9 8 9 )
【 蔵 王 コ ロ キ ウ ム , 東 北 大 学 反 応 化 学 研 究 所 ( 旧 非 水 研 ) 研 究 発 表 会 】
1 .  s y n t h e s i s o f l , 6 ・ a z u l e n e q u i n o n e d e r i v q t i v e s
T .  M o r i t a , J .  K o n d o ,  M .  G o t o h ,  K .  Y a m a n a k a ,  K .  T 師 I u r a ,  a n d M .  Y o s h i f u j i
Z a o  c 0 1 1 0 q u i u m , 1 9 9 7 ,  P 1 9 ,  A b s t r . 4 9 .
2 . ビ ア ズ レ ニ ル 及 び ス チ リ ル ア ズ レ ン 類 に つ い て
守 田 忠 義 , 斎 藤 元 泰 , 高 瀬 嘉 平
第 1 9 回 非 水 研 研 究 発 表 会 , 講 演 要 旨 集 , 9 a 9 6 7 )
3 . ア ズ レ ン 誘 導 体 に 対 す る 求 核 試 薬 の 特 異 反 応
守 田 忠 義 , 阿 部 憲 孝 , 高 瀬 嘉 平
第 2 2 回 非 水 研 研 究 発 表 会 , 講 演 要 旨 集 , 2 3 ( 1 9 7 0 )
4 . ア ズ レ ン 誘 導 体 と グ リ ニ ャ ー ル 試 薬 と の 反 応
阿 部 憲 孝 , 守 田 忠 義 , 高 瀬 嘉 平
第 2 3 回 非 水 研 研 究 発 表 会 , 講 演 要 旨 集 , 6 8 ( 1 俳 1 ) .
5 . ア ズ レ ン 類 の エ チ ニ ル 化 反 応
高 瀬 嘉 平 , 守 田 忠 義 , 藤 田 平










9. Reaction ofl,3・(EW'G)2-2・chloroazulenes with Nucleophiles
、 Addition ・ protonation ・ Elimination:(SNH(APE)tele) Mechanism 、













4. Reactionofl,3・disubstituted 2・chloroa乞Ulenes with nucleophiles
、 Addition ・ protonation ・ Eliminetion (SN(APE)悔') Mechanism 、
Tadayoshi Morita, Hiroki sugiyama, Ttsutomu Kumagai, Masaaki
Yoshifuji
Kyushu internat. symp. on phys. org. chem.(斑SPOC・vnD, Abstr.350 ・
354 (1999)
1. styrylazulenesandrelatedcompounds
TadayoshiMorita, Motoyasu sa北0, KabeiTakase
Ist.1nternat. symp. on the chem. Non・benzenoid arom.compounds






A z u l e n e q u i n o n e s  a n d  D i a z u l e n o p y r i d i n e s
T a d a y o s h i  M o r i t a ,  Y .  T a k i z a w a ,  S .  o k j t a ,  K a h e i T a k a s e
4  t h . 1 n t e r n a t .  c o n f .  o n  o r g .  s y m t h e s i s ,  A u g , 1 9 8 2 , 1 e c t u r e :  C ・ 1 - 5 2 0 8 ,
A b s t r . 1 8 1
3
A z u l e n e q u i n o n e s  a n d  t h e i r  d e r i v a t i v e s
T a d a y o s h i M o r i t a ,  S .  K o s u g e ,  M .  K a r a s a w a ,  F . 1 S e ,  K . T a k a s e
4  t h . 1 n t e r n a t .  s y m p .  o n  n o v e l  a r o m a t i c s  ( 1 S N A ・ 4 ) ,  A u g , 1 9 8 1 ,
J e r e s a l e m , 1 S r a e l ,  N O .  p o s t e r : 3 4 ,  A b s t r . 3 4
B o n d  a l t e r n a t i o n  a n d  m u t a g e n i c i t y  o f  a z u l e n e n q u i n o H n e s  a n d
D i a z u l e n o p y r i d i n e s ,
T a d a y o s M M o r i t a , Y . T a l d z a w a , S . O M t a , K T a k a s e , A T 勾 i r i , K w a k a b a y a s h i ,
a n d  T .  s u g i m u r a
9  t h . 1 n t e r n a t .  c o n g .  o f h e t e r o c y c l i c  c h e m i s t r y ,  A u g , 1 9 8 3 ,  T o k y o ,  J a ・
P a n , 1 e c t u r e : S 、 V ・ 8 ,  A b s t r . 2 1
S y n t h e s i s  a n d  p r o p e r t i e s  o f a z u l e n o p e n t a c y c l i c  c a t i o n s
T a d a y o s h i M o r i t a ,  N '  Y a s u d a ,  M .  K a r a s a w a ,  K .  T a k a s e ,
6  t h . 1 n t e r n a t .  s y m p .  o n  n o v e l  a r o m a t i c s  ( 1 S N A ・ 6 ) ,  A u g , 1 9 8 9 ,
O s a k a ,  J a p a n ,  N O .  p o s t e r :  B ・ 4 5 ,  A b s t r . 1 4 7
P e n t a c y c l i c  a z u l e n y l i u m  i o n s
T a d a y o s h i M o r i t a ,  N .  Y a s u d a ,  M .  K a r a s a w a ,  K .  T a k a s e ,
P o s t  s y m p .  o f  6 t h . 1 n t e r n a t .  s y m p .  o n  n o v e l  a r o m a t i c s  ( 1 S N A ・ 6 ) ,  A u g ,
1 9 8 9 ,  s e n d a i ,  J a p a n ,  A b s t r . 2 5
N i t r a t i o n  o f 2 、 a m i n o - 1 , 3 、 d i s u b s t i t u t e d  a z u l e n e
Y . 、 S .  L i n ,  S . 、 K .  c h e n ,  P . 、 F .  T s a i ,  F . 、 C .  c h e n ,  T a d a y o s h i  M o r i t a , 1 n t e n a t
S y m p .  o n  i n o r g . &  o r g .  c h e m . ( 1 S I O C ・ 1 9 9 2 )
T a i p e i ,  T a i w a n ,  N O V . 1 9 9 2 ,  A b s t r . 0 - 1
S y n t h e s i s  o f 3 H 、 A z u l e n o [ 1 , 2 ・ C ] p y r a n ・ 3 - o n e  d e r i v a t i v e s
T a d a y o s h i  M o r i t a ,  B . 、 B .  L i n ,  Y ' ・ S .  L i n ,
I n t e n a t .  s y m p .  o n  i n o r g . &  o r g .  c h e m . ( 1 S I O C ・ 1 9 9 2 )
T a i p e i ,  T a i w a n ,  N O V . 1 9 9 2 ,  A b s t r . 0 - 2
S y n t h e s i s  o f m a c r o c y c l e s  c o n t a i n i n 宮  a z u l e n e  s u b u n i t
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